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Аннотация. Одним из приоритетных форматов международного судебно-экспертного 
взаимодействия в настоящее время становится общение на площадке Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Это обусловлено возрастающей ролью судебной экспертизы прежде всего 
в раскрытии и расследовании таких преступлений, как терроризм, сепаратизм, экстремизм, а 
также в других сферах применения специальных знаний. Активизация взаимодействия судебно-
экспертных учреждений происходит в связи с решением Совещания министров юстиции 
государств – членов ШОС о создании Рабочей группы экспертов по судебно-экспертной 
деятельности (СЭД). В ходе ее работы планируется осуществить целый комплекс мероприятий по 
объединению возможностей СЭД государств – членов ШОС для повышения качества судебных 
экспертиз и снижения сроков их производства. С целью гармонизации методических подходов 
к реализации задач указанной рабочей группы проанализировано законодательство о СЭД 
ряда государств, участвующих в деятельности ШОС. Отдельная тема сотрудничества – вопросы 
переподготовки, повышения квалификации экспертов, а также подготовки научных кадров. 
Предложено рассматривать кафедру судебно-экспертной деятельности Юридического института 
Российского университета дружбы народов как организационно-техническую площадку 
сотрудничества государств-участников, государств-наблюдателей, партнеров по диалогу ШОС 
в сфере подготовки профессиональных кадров в области СЭД.
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Abstract. The platform of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) has become one of the 
priority formats of modern international cooperation in the field of forensic science. This is due to 
the role of forensic expertise in the detection and investigation of crimes of terrorism, separatism and 
extremism, as well as in other areas that require the application of specialized knowledge. 
The stepping up of cooperation between forensic science organizations has been taking place in 
response to the decision of the Meeting of the Ministers of Justice of SCO member states to establish 
an expert working group on forensic practices. The plan is to implement a whole range of measures 
within the functional framework of the group to consolidate the capabilities of forensic science in 
SCO member states, as a way of improving the quality of forensic services and reducing turnaround 
times. As part of an ongoing effort to harmonize methodological approaches to the tasks facing the 
working group, the article analyzes the legislation of a number of states participating in SCO activities. 
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The issues of retraining and professional development of experts, as well as the training of research 
personnel constitute a separate area of cooperation. It is proposed to consider the Forensic Science 
Department of the Law Institute of the Peoples' Friendship University of Russia as an organizational 
and technical platform for educational cooperation among member states, observer states, and SCO 
dialogue partners on the issues of in-service professional development of forensic personnel.
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Роль судебной экспертизы в современ-
ной системе правоприменения постоянно 
возрастает в связи с происходящими соци-
ально-экономическими переменами в госу-
дарстве и обществе. 
Одним из приоритетных форматов меж-
дународного судебно-экспертного сотруд-
ничества сегодня становится площадка 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС, Организация). Генеральный секре-
тарь ШОС Рашид Алимов недавно отметил, 
что «Шанхайский дух – это концепция меж-
дународных отношений, на основе которой 
осуществляется сотрудничество в рамках 
ШОС. Она предполагает взаимное доверие 
и выгоду, равноправие, взаимные консуль-
тации, уважение многообразия культур и 
цивилизаций, стремление к совместному 
развитию. Это понятие впервые использо-
вал в 2001 г. тогдашний председатель КНР 
Цзян Цзэминь на учредительном саммите 
ШОС»1. 
В Уфе 9–10 июля 2015 года состоялось 
заседание Совета глав государств – членов 
ШОС, на котором была принята Уфимская 
декларация глав государств ШОС. Тогда 
впервые за время существования Органи-
зации, среди прочих направлений взаимо-
действия в сфере права, была указана и 
судебно-экспертная деятельность. Кроме 
прочего, было отмечено, что «государства-
члены будут расширять информационный 
обмен и осуществлять согласованные шаги, 
в том числе в судебно-экспертной обла-
сти, включая совместные оперативные ме-
роприятия, в целях предупреждения, вы-
явления и пресечения актов терроризма, 
сепаратизма и экстремизма»2. В деклара-
1 URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=18446 (дата обращения 
18.05.2018).
2 Уфимская декларация глав государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества. URL: http://
infoshos.ru/ru/?id=126 (дата обращения 21.05.2018).
ции также указано, что «государства-члены 
будут наращивать усилия по противодей-
ствию распространению экстремистских 
идей, прежде всего среди молодежи, и про-
филактике религиозного экстремизма, эт-
нической и расовой нетерпимости, ксено-
фобии и радикализации общественных на-
строений. Наряду с сотрудничеством по ли-
нии правоохранительных органов, включая 
судебно-экспертные учреждения, особый 
акцент в этой работе будет сделан на ис-
пользовании потенциала образовательных 
и научных учреждений, СМИ, общественных 
и религиозных объединений, неправитель-
ственных организаций, деловых кругов. Го-
сударства-члены выступают за дальнейшее 
развитие сотрудничества в сфере права и 
оказания взаимной правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам»3.
Как можно заметить, многие из постав-
ленных целей и задач ШОС напрямую свя-
заны с широкомасштабной деятельностью 
министерств юстиции, практически реали-
зующих принцип верховенства права в госу-
дарствах – членах ШОС. Начиная с Первого 
совещания министров юстиции государств 
– членов Шанхайской организации сотруд-
ничества (5–6 сентября 2013 г., Пекин, КНР), 
практически на каждой встрече в повестку 
дня заседаний включался вопрос о взаи-
модействии в сфере судебной экспертизы 
как одном из приоритетных практических 
направлений. Это произошло неслучайно, а 
потому, что глобальные изменения не могли 
не затронуть такую специфическую сферу 
человеческой деятельности в государствах 
– членах ШОС, как отправление правосудия 
и ее неотъемлемый аспект – использование 
специальных знаний во всех видах судопро-
изводства [1].
3 Там же.
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Проблемам совершенствования и инте-
грации СЭД, внедрения в нее инноваций и 
современных технологий традиционно от-
водится первостепенное место в междуна-
родном сотрудничестве судебно-эксперт-
ных учреждений (СЭУ) государств – членов 
ШОС. Если говорить о странах постсовет-
ского пространства, то основой такой ин-
теграции в Российской Федерации, Респу-
блике Казахстан, Кыргызской Республике, 
Республике Таджикистан и Республике Уз-
бекистан является единая методология су-
дебной экспертизы (общая теория, частные 
теории и учения), совместная разработка 
которой происходила в СЭУ этих государств 
на протяжении нескольких десятилетий (в 
50–90-е годы прошлого столетия). После-
дующая активизация сотрудничества этих 
СЭУ отмечается с 2009 г. после создания 
при Совете министров юстиции государств 
– членов ЕвразЭС Координационно-мето-
дической комиссии по судебной экспер-
тизе. В 2009–2014 гг. Комиссией при не-
посредственном участии ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России (РФЦСЭ) был разработан 
и утвержден Советом министров юстиции 
государств – членов ЕвразЭС целый ряд 
важных нормативных документов, повлияв-
ших на переход большинства СЭУ на новый 
научно-технический уровень [2].
С судебно-экспертными учреждениями 
Китая дружеские и взаимовыгодные от-
ношения сложились в 50-х годах прошло-
го века. В то время в КНР ведущие ученые 
ВНИИСЭ (ныне РФЦСЭ) провели несколько 
базовых циклов лекционных и практических 
занятий, определивших вектор развития 
китайской судебно-экспертной науки. На-
чиная с 2007 г. РФЦСЭ и Научно-техниче-
ский институт судебной экспертизы Мин-
юста Китая (Шанхай) активно сотрудничают 
в соответствии с двухсторонним протоко-
лом по реализации соглашения о контактах 
и сотрудничестве между Минюстом России 
и Минюстом Китая в области судебной экс-
пертизы4.
Принципиально новые направления со-
трудничества в СЭД открываются в связи с 
включением в качестве полноправных госу-
дарств – членов ШОС Республики Индии и 
Исламской Республики Пакистан. Особый 
международный статус судебно-эксперт-
ное сотрудничество приобретает с учетом 
того, что в ШОС есть еще и государства-на-
4 URL: http://minjust.ru/ru/perechen-soglasheniy-i-dogovoren-
nostey-o-sotrudnichestve-ministerstva-yusticii-rossiyskoy-
federaci-4 (дата обращения 21.05.2018).
блюдатели (Афганистан, Белоруссия, Иран, 
Монголия) и партнеры по диалогу (Азер-
байджан, Армения, Камбоджа, Непал, Тур-
ция, Шри-Ланка).
Изучение законодательного регулирова-
ния СЭД этих стран позволяет определить 
наиболее оптимальные решения по даль-
нейшему развитию судебно-экспертного 
сотрудничества. Один из актуальных во-
просов законодательного регулирования 
СЭД – необходимость обеспечения высо-
кой степени научной обоснованности при-
меняемых судебно-экспертных методик и 
их доступность для всех заинтересованных 
субъектов судопроизводства [3].
Можно выявить общие тенденции и под-
ходы к нормативному правовому регулиро-
ванию данного института в формате взаи-
модействия государств – членов ШОС, при 
этом в целях совершенствования СЭД мо-
гут рассматриваться отдельные правовые 
конструкции и их элементы. В первую оче-
редь заслуживает внимания опыт работы 
экспертных организаций, ранее входивших 
в систему профильных учреждений СССР и 
после распада Советского Союза оказав-
шихся на территории новых государств. 
Кратко остановимся на опыте ряда следую-
щих стран.
В Республике Узбекистан (государстве 
– члене ШОС) основой СЭД является За-
кон Республики Узбекистан от 01.06.2010 
№ ЗРУ-249 «О судебной экспертизе»5. Си-
стема негосударственной СЭД в этой стра-
не не развита. Согласно процессуальному 
законодательству Узбекистана, судебная 
экспертиза осуществляется системой госу-
дарственных СЭУ, а также другими органа-
ми, включающими: Республиканский центр 
судебной экспертизы Минюста Узбекиста-
на и его территориальные органы, Центр су-
дебной медицины уполномоченного органа 
в области здравоохранения Республики 
Узбекистан и его территориальные органы, 
Главный экспертно-криминалистический 
центр МВД Республики Узбекистан и его 
подразделения, другие специализирован-
ные учреждения (не судебно-экспертного 
профиля), которым, в соответствии с зако-
нодательством, судами может быть пору-
чено производство экспертизы. Согласно 
Закону № ЗРУ-249 в качестве судебного 
эксперта может выступать государствен-
ный судебный эксперт, работник иной ор-
ганизации или другое физическое лицо. 
5 URL: https://www.norma.uz/sudebnaya_vlast_pravosudie/o_
sudebnoy_ekspertize (дата обращения 15.05.2018).
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Работник иной организации производит су-
дебную экспертизу в порядке выполнения 
поручения, данного этой организации ор-
ганом (лицом), ее назначившим. В качестве 
требований к квалификации лиц, выступа-
ющих в качестве эксперта и не являющихся 
работниками государственных учреждений, 
Закон № ЗРУ-249 предусматривает только 
наличие высшего, а в исключительных слу-
чаях – среднего специального и професси-
онального образования.
 Экспертную деятельность в Республи-
ке Таджикистан (государстве – члене ШОС) 
осуществляют пять экспертных центров, 
созданных при Министерстве юстиции, 
МВД, Минздраве, Агентстве по контролю за 
наркотиками при президенте Республики 
Таджикистан и Центре судебной эксперти-
зы в области таможни. Правовой основой 
работы центров является Закон Республики 
Таджикистан «О государственной судебной 
экспертизе» от 25.07.2005 № 1026. Институт 
частной судебной экспертизы в стране в на-
стоящее время находится на этапе форми-
рования и существует в условиях минималь-
ного правового регулирования. В 2016 г. в 
рамках проекта «Платформа верховенства 
права» Совет юстиции Министерства юсти-
ции Республики Таджикистан объявил об 
учреждении независимого института госу-
дарственной судебной экспертизы и соз-
дании реестра лицензированных частных 
судебных экспертов. Кроме этого, в рамках 
проводимой в Республике Таджикистан су-
дебной реформы рассматривается вопрос 
об объединении всех существующих госу-
дарственных экспертных центров в единую 
организацию.
В Азербайджанской Республике (госу-
дарстве – партнере по диалогу ШОС) все 
виды судебной экспертизы (за исключени-
ем медицинских) осуществляет созданный 
при Минюсте институт – единственный в 
стране научно-исследовательский центр по 
проблемам судебной экспертизы, кримина-
листики и криминологии. 
В связи с тем, что Закон Азербайджан-
ской Республики от 18.11.1999 № 758-IГ «О 
деятельности государственной судебной 
экспертизы»7 никак не ограничивает него-
сударственную судебную экспертизу, зако-
нодатели, а также представители научного 
сообщества страны высказывали мнение о 
6 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=9038 (дата 
обращения 15.05.2018).
7 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2704 (дата 
обращения 15.05.2018).
необходимости создания альтернативной 
структуры судебной экспертизы (института 
частной экспертизы). Однако до настояще-
го времени данные предложения законода-
тельно не закреплены.
Процессуальное законодательство Тур-
кменистана (страны, получавшей пригла-
шения на саммиты глав государств ШОС) 
определяет круг лиц, которым может быть 
поручено проведение экспертизы: это со-
трудники Службы судебной экспертизы, 
иные лица, отвечающие требованиям, уста-
новленным законодательством. Соглас-
но положениям Закона Туркменистана от 
08.11.2014 № 137-V «О судебно-эксперт-
ной деятельности»8, органы судебной экс-
пертизы – это государственные органы, 
осуществляющие СЭД. Оказание судеб-
но-экспертных услуг физическими лицами 
(не являющимися сотрудниками органов 
судебной экспертизы) возможно только на 
основании лицензии, выдаваемой без огра-
ничения срока действия уполномоченными 
государственными органами. Сведения обо 
всех действующих на территории Туркме-
нистана судебных экспертах вносятся в Го-
сударственный реестр судебных экспертов.
В Кыргызской Республике (государстве 
– члене ШОС) СЭД регулируется Законом от 
24.06.2013 № 100 «О судебно-экспертной 
деятельности»9 и осуществляется как го-
сударственными, так и негосударственны-
ми организациями. До недавнего времени 
государственными СЭУ, так же как и в Рос-
сийской Федерации, являлись специали-
зированные учреждения уполномоченных 
государственных органов – подразделения 
правоохранительных органов. Негосудар-
ственными СЭУ признаются организации, 
прошедшие аккредитацию на соответствие 
национальным стандартам качества в СЭД 
и чья основная деятельность – это судеб-
ная экспертиза. Государственные и него-
сударственные судебные эксперты должны 
проходить сертификацию компетентности. 
Важно отметить, что на законодательном 
уровне определен перечень экспертиз, ко-
торые не имеют право проводить негосу-
дарственные СЭУ. Научно-методическое 
обеспечение производства судебных экс-
пертиз, а также профессиональная подго-
товка и повышение квалификации судебных 
экспертов возложены на государственные 
8 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=71160 (дата 
обращения 20.05.2018).
9 URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203908?cl=ru-
ru (дата обращения 20.05.2018).
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СЭУ. Предусмотрены государственные ре-
естры судебных экспертов и методик су-
дебно-экспертных исследований. Единым 
государственным органом, формирующим 
политику в сфере СЭД, является Государ-
ственная судебно-экспертная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики.
В Республике Казахстан (государстве – 
члене ШОС) в 2017 году был принят новый 
закон о судебно-экспертной деятельности 
(Закон РК)10, заложивший основы новой 
структуры отношений по осуществлению 
СЭД. Отметим, что расширительное опре-
деление понятия «судебно-экспертная дея-
тельность», приведенное в ст. 4 этого зако-
на, включает:
1) производство судебной экспертизы 
по уголовным, гражданским делам, а также 
по делам об административных правонару-
шениях;
2) организацию и проведение научных 
исследований в области судебной экспер-
тизы;
3) организацию и осуществление науч-
но-методического и информационного обе-
спечения судебной экспертизы;
4) подбор, подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации лиц, осущест-
вляющих судебно-экспертную деятель-
ность;
5) международное сотрудничество в об-
ласти судебной экспертизы».
Согласно Закону РК государственное 
регулирование в сфере СЭД осуществляет 
Министерство юстиции Республики Казах-
стан. Производство судебной экспертизы 
может быть поручено сотрудникам органов 
судебной экспертизы (государственному 
юридическому лицу, осуществляющему 
СЭД); физическим лицам, занимающимся 
СЭД на основании лицензии; иным лицам 
(уникальные виды исследований, привле-
чение эксперта иностранного государства). 
Помимо получения физическим лицом, не 
являющимся государственным судебным 
экспертом, лицензии, его квалификация 
подтверждается путем сдачи квалификаци-
онного экзамена (аттестацией) и получени-
ем квалификационного свидетельства су-
дебного экспертами на право производства 
определенного вида судебной экспертизы. 
Аттестация проводится каждые пять лет (не 
10 Закон Республики Казахстан от 10.02.2017 №  44-VI «О 
судебно-экспертной деятельности» (с изменениями от 
18.04.2017 г.). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=37215312#pos=0;0 (дата обращения 15.05.2018).
проводится в отношении лиц, осуществля-
ющих СЭД более двадцати лет).
В целях контроля за деятельностью не-
государственных судебных экспертов, За-
коном РК предусматривается создание 
Палаты судебных экспертов Республики Ка-
захстан с филиалами на территории каждой 
области, городов федерального значения 
и столицы, членство в которой для лиц, за-
нимающихся СЭД на основании лицензии, 
является обязательным.
Систематизация и учет судебно-экс-
пертных методик обеспечиваются включе-
нием их в Государственный реестр методик 
судебно-экспертных исследований Респу-
блики Казахстан. Методики и методы су-
дебно-экспертного исследования подлежат 
обязательной валидации. 
В рамках судебно-правовых реформ 
2012–2016 гг. в Республике Армении (го-
сударстве – партнере по диалогу ШОС) 
обновлено процессуальное законодатель-
ство, переосмыслена и повышена роль су-
дебных экспертиз.
В Армении СЭД регулируется законом 
«О государственных некоммерческих орга-
низациях» от 23.10.2001, уголовно-процес-
суальным, гражданским процессуальным и 
административными кодексами.
Разработка специального законодатель-
ства, регулирующего СЭД, в Республике 
Армении ведется с 2005 года. Правом про-
ведения судебных экспертиз в настоящее 
время наделены государственные неком-
мерческие организации: Экспертный центр 
Республики Армении (Министерство юсти-
ции Республики Армении), Национальное 
бюро экспертиз при Национальной акаде-
мии наук, Экспертно-криминалистическое 
управление полиции, Судебно-медицин-
ский научно-практический центр Минздра-
ва.
Республика Беларусь в настоящее вре-
мя является государством – наблюдате-
лем ШОС. Экспертное сообщество страны 
представлено государственными СЭУ, не-
государственными экспертными организа-
циями и индивидуальными предпринимате-
лями. На основании Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 22.04.2013 № 202 был 
образован Государственный комитет судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь11, объ-
единивший всех участников государствен-
ного судебно-экспертного сообщества. 
Законодательством страны предусмотрено 
11 URL: http://sudexpert.gov.by/ru/index.html (дата 
обращения 15.05.2018).
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лицензирование деятельности негосудар-
ственных экспертных организаций и инди-
видуальных предпринимателей (частных 
экспертов).
Таким образом, изучение законодатель-
ства ряда иностранных государств постсо-
ветского периода позволяет выявить сле-
дующие общие тенденции в регулировании 
судебно-экспертной деятельности на про-
странстве ШОС: 
– объединение судебно-экспертных ор-
ганизаций в рамках единой системы с опре-
делением органа государственной власти, 
ответственного за координацию данной де-
ятельности; 
– придание особого статуса государ-
ственным СЭУ и государственным судеб-
ным экспертам;
– контроль со стороны государства за 
деятельностью негосударственных экс-
пертных организаций и частных экспертов;
– определение профессиональных и ква-
лификационных требований к частным экс-
пертам (высшее образование, аттестация/
сертификация);
– подтверждение пригодности использу-
емых экспертных методик (валидация, ве-
рификация и пр.);
– систематизация данных о лицах, имею-
щих право проводить судебную экспертизу, 
и экспертных методиках в соответствующих 
государственных реестрах.
Активизация международного сотруд-
ничества в области судебной экспертизы 
является мировым трендом и обусловлена 
рядом важных обстоятельств, главными из 
которых являются:
– потребность правоприменителя в про-
тивостоянии росту транснациональной пре-
ступности, международному терроризму, 
экстремизму и незаконной миграции; 
– глобализация всех сфер человеческой 
деятельности; 
– стремительное развитие телекоммуни-
каций; 
– обеспечение соблюдения прав челове-
ка. 
Важным событием для судебно-эксперт-
ного сообщества государств – членов ШОС 
явилось совместное заявление министров 
юстиции на IV Совещании министров юсти-
ции государств – членов ШОС, прошедшем 
28.10.2016 в Алматы (Республика Казах-
стан). Они отметили важность развития со-
трудничества в сфере права и юстиции, вза-
имной правовой помощи и оказания юриди-
ческих услуг в рамках Стратегии развития 
Шанхайской организации сотрудничества 
до 2025 года, а также обратили внимание 
на значимость Петербургского междуна-
родного юридического форума и научно-
практической конференции «Восток-Запад: 
партнерство в судебной экспертизе. Акту-
альные вопросы теории и практики судеб-
ной экспертизы».
В связи с этим особое значение приоб-
ретают положения Астанинской декларации 
глав государств – членов ШОС от 09.06.2017 
и Конвенции ШОС по противодействию экс-
тремизму, которая направлена на укрепле-
ние безопасности всех государств – членов 
ШОС, повышение эффективности сотруд-
ничества их компетентных органов и со-
вершенствование законодательства в этой 
сфере12. 
Как известно, именно судебная экспер-
тиза формирует сегодня наиболее надеж-
ные и научно обоснованные доказатель-
ства по уголовным делам, сопряженным с 
угрозами сегодняшнего дня. Чрезвычайная 
потребность следственных и судебных ор-
ганов в проведении комплексных психоло-
го-лингвистических экспертиз по делам, 
связанным с проявлением экстремизма и 
терроризма, может быть удовлетворена 
при эффективном интегральном подходе к 
решению сложных экспертных задач и ис-
следованию комбинированных объектов, а 
также путем распространения экспертной 
практики, наработанной, в частности, в СЭУ 
Минюста России и Минюста Республики Ка-
захстан.
В целях обеспечении регулярного диа-
лога между министерствами юстиции го-
сударств – членов ШОС было принято ре-
шение о реализации достигнутых догово-
ренностей по созданию Рабочей группы 
учреждений судебной экспертизы госу-
дарств – членов ШОС и подготовки проекта 
Положения о рабочей группе для дальней-
шего рассмотрения на очередном совеща-
нии. 
Проект документа был подготовлен и 
рассмотрен на V Совещании министров 
юстиции государств – членов ШОС (Со-
вещание), которое состоялось 20.10.2017 
в Ташкенте (Узбекистан). В работе Сове-
щания под председательством Министра 
юстиции Республики Узбекистан приняли 
участие представители государств – членов 
ШОС: министры юстиции Китайской Народ-
12 URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=16799 (дата обращения 
15.05.2018).
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ной Республики, Российской Федерации, 
Республики Индия, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Исламской Респу-
блики Пакистан, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, а также министры 
юстиции государств – наблюдателей ШОС: 
Республики Беларусь, Исламской Респу-
блики Афганистан, Исламской Республики 
Иран. На Совещании присутствовали так-
же заместители генерального секретаря и 
директора Исполнительного комитета Ре-
гиональной антитеррористической струк-
туры ШОС.
На V Совещании был утвержден право-
вой механизм деятельности рабочей груп-
пы по взаимодействию в области судебной 
экспертизы – Регламент Рабочей группы 
экспертов по СЭД в государствах – членах 
ШОС. Указанным регламентом определе-
но, что Рабочая группа является консульта-
тивным органом по взаимодействию и раз-
витию судебно-экспертной науки и практи-
ки, обеспечению согласованной политики 
в области стандартизации СЭД, а также 
оказанию содействия в развитии и укре-
плении контактов между СЭУ государств – 
членов ШОС.
Установлено, что в состав Рабочей груп-
пы входят представители министерств 
юстиции государств – членов ШОС, голов-
ных государственных учреждений судеб-
ной экспертизы государств – членов ШОС и 
Секретариата ШОС. В своей деятельности 
Рабочая группа руководствуется Хартией 
ШОС, другими международными догово-
рами, заключенными в рамках ШОС, ре-
шениями Совета глав государств – членов 
ШОС, Совета глав правительств (премьер-
министров) государств – членов ШОС, Со-
вещания министров юстиции государств 
– членов ШОС, настоящим Регламентом, а 
также другими документами, принимаемы-
ми в рамках ШОС.
Основные задачи Рабочей группы:
– объединение возможностей членов 
Рабочей группы для осуществления дея-
тельности по повышению качества и сни-
жению сроков судебно-экспертного про-
изводства;
– координация разработки и внедрения 
в судебно-экспертную практику современ-
ных методов и средств судебной эксперти-
зы;
– содействие в использовании совре-
менных информационных технологий в оп-
тимизации управления СЭД;
– взаимодействие по практическим во-
просам с Секретариатом ШОС и, в преде-
лах своей компетенции, с другими органа-
ми ШОС.
Были также определены направления 
деятельности Рабочей группы, основными 
из которых являются:
– обобщение опыта по стандартизации, 
аккредитации и сертификации в сфере 
СЭД;
– содействие в аккредитации СЭУ по 
международным стандартам;
– согласование единой научно-методи-
ческой основы экспертного производства, 
включая совместное проведение методи-
ческой и научно-исследовательской рабо-
ты;
– взаимодействие по обучению и повы-
шению квалификации экспертов, оказание 
практической и методической помощи;
– обмен методическими материалами и 
распространение передового опыта СЭД;
– внесение предложений по органи-
зации двусторонних и многосторонних 
встреч и обменов делегациями в рамках 
деятельности Рабочей группы.
Таким образом, представляется, что 
принятие данного Регламента на V Сове-
щании министров юстиции государств – 
членов ШОС ознаменовало перевод вза-
имодействия государственных СЭУ госу-
дарств – членов ШОС на постоянную и си-
стемную основу. В настоящее время мно-
гие государства – члены ШОС уже пришли 
к однозначному выводу, что полноценная 
реализация принципа верховенства права 
напрямую взаимоувязана с активизацией 
деятельности по стандартизации в соот-
ветствии с международной практикой по 
аккредитации лабораторий и признанием 
результатов судебных экспертиз в между-
народных судах, повышением качества 
экспертного производства, совершенство-
ванием технического регулирования де-
ятельности организаций, занимающихся 
СЭД. Наиболее оптимальный путь решения 
указанных задач – это разработка и приня-
тие национальных и межгосударственных 
стандартов, развитие региональной сети 
органов по аккредитации в области СЭД.
В России соответствующий опыт аккре-
дитации и стандартизации уже имеется [4]. 
В 2015 г. на базе РФЦСЭ был создан техни-
ческий комитет по стандартизации ТК 134 
«Судебная экспертиза», который является 
зеркальным международному подкомитету 
ИСО/ПК 272 Forensic Science. В рамках де-
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ятельности данного Комитета уже принят 
ряд стандартов, идет разработка новых.
 Интеграция государств – членов ШОС 
в правовое пространство мирового со-
общества, а также повышение активности 
всех субъектов судопроизводства по ис-
пользованию специальных знаний в меж-
дународных судах, требуют в первую оче-
редь подтверждения компетентности СЭУ 
в соответствии с международным стан-
дартом ИСО/МЭК 17025. Таким образом, 
со стандартизацией СЭД непосредствен-
но связано направление по аккредитации 
судебно-экспертных лабораторий. В на-
стоящее время РФЦСЭ аккредитован по 
целому ряду судебных экспертиз: экологи-
ческой, компьютерно-технической, трасо-
логической, технической экспертизе доку-
ментов и др. Аналогичная работа ведется и 
в головных СЭУ ряда перечисленных стран. 
Представляется, что процессы стандар-
тизации и аккредитации будут занимать 
ведущее место в плановых мероприятиях 
Рабочей группы экспертов по СЭД в госу-
дарствах – членах ШОС.
Вызовы времени обусловили необхо-
димость перехода на качественно новый 
уровень образовательной деятельности на 
всем евразийском пространстве. В связи 
с этим следует отметить мнение Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведева, высказанное им на 
страницах информационно-аналитиче-
ского журнала «ИнфоШОС», что «одной из 
наиболее успешных инициатив является 
создание Университета ШОС. Эта уникаль-
ная образовательная платформа уже объе-
динила около 80 вузов и вызывает большой 
интерес во всем мире»13. 
В 2017 г. в Российском университете 
дружбы народов состоялось заседание На-
ционального ректората Университета ШОС 
(УШОС). Рассматривался ряд вопросов, в 
частности: 
– о подписании Соглашения об учреж-
дении и функционировании Университета 
Шанхайской организации сотрудничества;
– об анализе деятельности УШОС и реа-
лизации Концепции Университета, 
– о формировании дорожной карты ос-
новных мероприятий УШОС до 2025 года. 
Инициатива создания Университета 
ШОС была выдвинута президентом Рос-
сии В.В. Путиным на Бишкекском самми-
13 URL: http://infoshos.ru/media/magazines/20172/__new.pdf 
(дата обращения 15.05.2018).
те в 2007 г. и поддержана государствами 
– членами ШОС. Сейчас в состав УШОС 
входят 78 ведущих университетов шести 
государств – членов ШОС, в том числе 20 
российских университетов14.
Представляется, что вопросы подготов-
ки судебных экспертов также могут быть 
включены в сферу деятельности УШОС. На 
наш взгляд, эффективное решение этой за-
дачи возможно, как в рамках традиционной 
системы специалитета по судебной экс-
пертизе, так и на базе системы трехуровне-
вой подготовки (бакалавров по различным 
образовательным стандартам, магистров 
по юриспруденции (судебной экспертизе)) 
и кандидатов наук. Наиболее оптимальным 
этот проект будет при сотрудничестве с 
классическими университетами, где име-
ется взаимосвязанная система факульте-
тов, интегрированная в международную 
научно-образовательную сеть. 
Указанные подходы рассматривались 
на ряде международных мероприятий [5], 
а также на международной научно-прак-
тической конференции «Восток-Запад: 
Партнерство в судебной экспертизе. Об-
разовательные и научные инновации в 
профессиональной подготовке судебно-
экспертных кадров государств – членов 
ШОС», проведенной РФЦСЭ с Российским 
университетом дружбы народов (РУДН) 
19 апреля 201815. На пленарном заседа-
нии этой конференции ученые и практики 
России, Казахстана, Узбекистана и Мон-
голии обсуждали перспективы дальней-
шего развития сотрудничества государств 
ШОС в сфере судебной экспертизы, об-
разовательные и научные инновации при 
подготовке судебно-экспертных кадров 
государств – членов ШОС. Во второй части 
конференции «Трибуна молодых ученых» с 
научными докладами выступили аспиран-
ты кафедры судебно-экспертной деятель-
ности РУДН, а также молодые ученые в 
области судебной экспертизы. В докладах 
особо подчеркивалась всевозрастающая 
общая роль судебной экспертизы в судо-
производстве государств – членов ШОС, а 
также целого ряда различных трендов [6]. 
Яркий пример – использование экспертно-
го потенциала системы отечественных СЭУ 
(в данном случае РФЦСЭ) в обеспечении 
интересов России в международных су-
14 URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=17048 (дата обращения 
15.05.2018).
15 URL: http://www.sudexpert.ru/news/rudn_18.php (дата 
обращения 15.05.2018).
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дах. Так, модернизация Минюстом России 
своих судебно-экспертных учреждений до 
мирового уровня позволила признавать 
выводы, полученные экспертами РФЦСЭ, 
доказательствами в зарубежном судопро-
изводстве. 
Отдельной важной темой сотрудниче-
ства является реализация дополнительно-
го профессионального образования (ДПО) 
по конкретным экспертным специально-
стям. Уже сегодня в РФЦСЭ апробированы 
две формы ДПО – переподготовка и повы-
шение квалификации кадров по широко-
му спектру экспертных специальностей. 
Помимо собственной обширной практи-
ки, уже имеется первый опыт реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм для коллег из пространства ШОС: 
проведен ряд курсов повышения квалифи-
кации для экспертов Казахстана, Киргизии 
и Беларуси.
Учитывая потребности современного 
судопроизводства, с 2015 г. в РУДН актив-
но развивается уникальный образователь-
ный проект по реализации магистерской 
программы «Судебно-экспертная деятель-
ность в правоприменении», разработанной 
головным СЭУ Минюста России – РФЦСЭ. 
Сейчас начата подготовка редакции учеб-
ного плана программы, где ряд дисциплин 
непосредственно ориентирован на совре-
менные кадровые потребности СЭУ евра-
зийского пространства. Следующим шагом 
после освоения магистерских юридиче-
ских программ является подготовка науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре. 
С января 2016 года действует объединен-
ный диссертационный совет Д 999.066.02 
(РФЦСЭ и РУДН) по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по научной спе-
циальности 12.00.12 «Криминалистика, 
судебно-экспертная деятельность, опера-
тивно-розыскная деятельность». Этот Со-
вет создан с учетом перспектив формиро-
вания собственных научных школ в области 
судебной экспертизы в государствах – чле-
нах ШОС.
В этой связи хочется заметить, что 
РФЦСЭ постоянно изучает зарубежный по-
тенциал судебной экспертизы [7] и всег-
да стремится использовать инновацион-
ные подходы. Это и выполнение плановых 
прикладных научно-методических работ, 
и проведение целевых фундаментальных 
научно-аналитических исследований. Так, 
впервые в России в диссертационном со-
вете Д 999.066.02 защищены две доктор-
ские диссертации по концептуальным ос-
новам международного сотрудничества в 
сфере судебной экспертизы16. Эти работы, 
безусловно, будут востребованы при ор-
ганизации научно-методической деятель-
ности СЭУ государств – членов ШОС. Это 
и активное продвижение журнала «Теория 
и практика судебной экспертизы» в между-
народные системы цитирования научных 
публикаций. Сегодня в редколлегию жур-
нала входят известные ученые России, 
Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Ни-
дерландов. Увеличивается количество пу-
бликаций ученых и практиков, работающих 
в евразийском пространстве.
Таким образом, подводя итог обзору 
судебно-экспертного сотрудничества го-
сударств – членов ШОС следует констати-
ровать, что:
– активизация сотрудничества в сфе-
ре судебной экспертизы имеет важное 
значение для консолидации усилий и вза-
имодействия государств – членов ШОС, 
судебно-экспертных организаций, науч-
ной общественности и образовательных 
учреждений на евразийском пространстве 
в реализации принципа верховенства пра-
ва, совершенствования СЭД и повышения 
качества судебной экспертизы как одной 
из основных форм использования специ-
альных знаний в современном судопроиз-
водстве;
– перспективным форматом начального 
этапа сотрудничества государств – членов 
ШОС может стать активизация деятель-
ности Рабочей группы, созданной на V Со-
вещании министров юстиции государств – 
членов ШОС (г. Ташкент);
– совместное изучение трендов судеб-
ной экспертизы и коллективное реагиро-
вание на вызовы времени в этой сфере 
актуальны и весьма перспективны в фор-
мате сотрудничества не только министров 
юстиции, но и профильных ведомств и ор-
ганизаций государств – членов ШОС; 
– организационно-технической пло-
щадкой сотрудничества государств-
участников, государств-наблюдателей, 
партнеров по диалогу ШОС по подготовке 
судебных экспертов может стать кафедра 
судебно-экспертной деятельности Юри-
дического института РУДН, которая мо-
жет быть интегрирована в структуру Уни-
верситета ШОС. 
16 URL: http://www.sudexpert.ru/diss/nik_diss.pdf, http://www.
sudexpert.ru/diss/khaziev.pdf (дата обращения 22.05.2018).
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